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ࡢ⭉㣗⏕ᡂ≀ࡀእ㒊࡬ὶฟࡋ᫆ࡃ࡞ࡾ㸪ள㖄⭉㣗⏕ᡂ≀ࡼࡗ࡚ୗᆅ㗰ࡢ⭉㣗ࢆᢚไࡍࡿຠᯝࡀపῶࡍࡿࡇ࡜ࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ᐇ㌴⭉㣗ࢆ෌⌧ࡋ✰࠶ࡁ⭉㣗ࢆ㐺ษ࡟ホ౯ࡍࡿࡓࡵࡢヨ㦂∦࡜ࡋ࡚㸪㗰
ᯈ࡝࠺ࡋࢆ┤᥋㔜ࡡ࡚᥋ྜࡋ㸪⮬ື㌴ࡢ⏕⏘ᕤ⛬࡝࠾ࡾ࡟໬ᡂฎ⌮㸪㟁╔ሬ⿦ࡋࡓヨ㦂∦ࢆ⏝࠸ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋᮏ◊✲࡟ࡼࡿᡂᯝࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛࠶ࡲࡾ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ✰࠶ࡁ⭉㣗ホ౯࡟࠾ࡅࡿヨ㦂∦ᙧ≧
ࡢ㔜せᛶࢆᥦ㉳ࡋ㸪⭉㣗ヨ㦂࡟ࡼࡾ㜵㗵㗰ᯈࢆ㛤Ⓨࡍࡿୖ࡛㔜せ࡞▱ぢ࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 4 ❶࡛ࡣ㸪✰࠶ࡁ⭉㣗ࡢホ౯࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ⭉㣗ಁ㐍ヨ㦂ἲ࡜ᐇ㌴ࡢ⭉㣗࡜ࡢ┦㛵ᛶࢆホ౯ࡋ㸪⭉㣗ヨ㦂
࡟ࡼࡿ㜵㗵㗰ᯈࡢ⪏㣗ᛶホ౯࠿ࡽᐇ㌴ࡢ⪏㣗ᛶࢆ㐺ษ࡟ண ࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓࠋ⌧ᅾ✰࠶ࡁ⭉㣗ࡢホ౯࡟
⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿᵝࠎ࡞⭉㣗ヨ㦂ἲ࡛㸪ྛ✀ࡢள㖄⣔ࡵࡗࡁ㗰ᯈࡢ⪏㣗ᛶࢆホ౯ࡋ㸪ᐇ㌴ࡢ⭉㣗ゎᯒ⤖ᯝ࡜ࡢẚ㍑
ࢆ⾜ࡗࡓࠋள㖄⣔ࡵࡗࡁ㗰ᯈࡢ✰࠶ࡁ⭉㣗ᣲືࡣ㸪⭉㣗ヨ㦂ࡢ᮲௳࡟ࡼࡗ࡚኱ࡁࡃኚࢃࡾ㸪ᮦᩱ㛫ࡢ⪏㣗ᛶࡢᗎ
ิࡀධࢀ᭰ࢃࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋᐇ㌴ࡢ⭉㣗ᣲື࡟࠾࠸࡚᫂░࡛࠶ࡗࡓள㖄ࡵࡗࡁࡀୗᆅ㗰ࡢ
⭉㣗ࢆᢚไࡍࡿᮇ㛫ࡣ㸪⭉㣗ヨ㦂࡛ࡣヨ㦂᮲௳࡟ࡼࡿ㐪࠸ࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ள㖄ࡵࡗࡁ㗰ᯈࡀ⭉㣗࡟
ࡼࡗ࡚✰࠶ࡁ࡟⮳ࡿ㐣⛬࡟╔┠ࡋ㸪⭉㣗ヨ㦂࡜ᐇ㌴࡟࠾ࡅࡿ⭉㣗ࡢ┦㛵ᛶࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚㸪ୗᆅ㗰
ࡢ⭉㣗㏿ᗘ࡜ள㖄ࡵࡗࡁࡢ⭉㣗㏿ᗘࡢẚ࡛⾲ࡉࢀࡿ✰࠶ࡁ⭉㣗ᣦᶆ㸦Perforation Corrosion Index㸧ࢆ⪃᱌ࡋࡓࠋ
ᮏ◊✲࡛ᐇ᪋ࡋࡓ⭉㣗ヨ㦂࡟࠾ࡅࡿPCIࡣ16㹼98࡛࠶ࡾ㸪౑⏝ᆅᇦ࡟㛵ࢃࡽࡎᐇ㌴࡟࠾ࡅࡿPCIࡣ60௨ୖࡢ
್࡛࠶ࡗࡓࠋPCIࡀᐇ㌴࡟㏆࠸್࡜࡞ࡿ⭉㣗ヨ㦂࡛ࡣ㸪㜵㗵㗰ᯈࡢ⪏㣗ᛶࡀࡵࡗࡁ✀࡛ࡣ࡞ࡃࡵࡗࡁ௜╔㔞࡟ࡼ
ࡗ࡚ᨭ㓄ࡉࢀࡿഴྥࡀ࠶ࡾ㸪PCIࡀᐇ㌴࠿ࡽ஋㞳ࡋࡓ⭉㣗ヨ㦂࡛ࡣࡵࡗࡁ✀ࡀ⪏㣗ᛶ࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜
ࡀศ࠿ࡗࡓࠋᐇ㌴࡟࠾ࡅࡿள㖄⣔ࡵࡗࡁ㗰ᯈࡢ⪏㣗ᛶ࡛ࡣ㸪ࡵࡗࡁ௜╔㔞ࡢᙳ㡪ࡀ᭱ࡶᨭ㓄ⓗせᅉ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿
ࡽ㸪⭉㣗ヨ㦂ࡢᐇ㌴⭉㣗ࡢ┦㛵ᛶࢆPCI࡟ࡼࡗ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ள㖄ࢽࢵࢣࣝ࡞࡝ࡢྜ㔠ࡵ
ࡗࡁࡢ⪏㣗ᛶࡀ PCI࡟ᑐࡋ࡚㐃⥆ⓗ࡟ኚ໬ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪PCIࡀ␗࡞ࡿ」ᩘࡢ⭉㣗ヨ㦂࠿ࡽ⪏㣗ᛶࡢPCI࡟ᑐ
ࡍࡿኚ໬ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᐇ㌴࡟࠾ࡅࡿ⪏㣗ᛶࢆண ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋᮏ◊✲ࡢᡂᯝࡣ㸪✰࠶ࡁ⭉㣗ࡢ
ホ౯࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ⭉㣗ヨ㦂ࡢಙ㢗ᛶホ౯㸪᮲௳㐺ṇ໬㸪ࡉࡽ࡟㜵㗵㗰ᯈࡢᐇ㌴⪏㣗ᛶண ᢏ⾡࡬ࡢᒎ㛤࡟ࡼࡾ㸪
⮬ື㌴ࡢ᭱㐺㜵㗵タィ࠾ࡼࡧḟୡ௦ࡢ㜵㗵㗰ᯈࡢ㛤Ⓨ࡬ࡢ㈉⊩ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
➨ 5 ❶࡛ࡣ㸪౑⏝⎔ቃࡸ㒊఩࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ⮬ື㌴ࡢ⭉㣗⎔ቃࢆ⭉㣗ࢭࣥࢧ࣮࡟ࡼࡾᐃ㔞ⓗ࡟ホ౯ࡋ㸪ࡑࡢ⭉
㣗ᛶ࡟ᛂࡌࡓ᭱㐺㜵㗵タィࢆ⾜࠺⭉㣗ࣔࢽࢱࣜࣥࢢᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࢆ᳨ウࡋࡓࠋ㗰ᇶᯈୖ࡟⤯⦕యࢆ௓ࡋ࡚ Agࢆࢫ
ࣜࢵࢺ≧࡟࣮࣌ࢫࢺࡋࡓFe-Ag⣔ACM (Atmospheric Corrosion Monitor) ᆺ⭉㣗ࢭࣥࢧ࣮ࢆ⏝࠸࡚㸪⮬ື㌴ྛ
㒊఩ࡢ⎔ቃࡢ⭉㣗ᛶࢆ㉮⾜ヨ㦂࡟ࡼࡾࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡋࡓࠋ㉮⾜ヨ㦂࡟⏝࠸ࡓ㌴୧ࡣ㸪㌴యࢆᕥྑ༙ศ࡟༊ูࡋ㸪
∦ഃ࡟ࡣሷỈࢆ཯ᑐഃ࡟ࡣ⣧Ỉࢆᐃᮇⓗ࡟ᩓᕸࡍࡿࡇ࡜࡛㸪㸯ྎࡢヨ㦂㌴୧࡛㸰ࡘࡢ౑⏝ᆅᇦࢆᶍᨃࡋࡓࠋ⭉㣗
ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ⤖ᯝ㸪ACM ࢭࣥࢧ࣮ࢆ⏝࠸࡚⮬ື㌴ྛ㒊఩ࡢ⭉㣗ᛶࢆ㐃⥆ⓗ࡟ィ ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࢭࣥࢧ
࣮ࡀ⭉㣗ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ᳨ฟࡉࢀࡿฟຊ㟁ὶ࡜Ẽ㇟᮲௳ࡸ㉮⾜ᒚṔ࡜ࡢ㛵ಀࢆゎᯒࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ྛ㒊఩ࡢ⭉㣗せ
ᅉࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓACMࢭࣥࢧ࣮ࡢฟຊ࡜㉮⾜ヨ㦂࡟ྠ᫬࡟౪ࡋࡓⅣ⣲㗰࠾ࡼࡧள㖄ࡵࡗࡁ㗰ᯈ
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ࡢ⭉㣗㔞࡟ࡣⰋዲ࡞┦㛵ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡇࡢ┦㛵㛵ಀࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪௵ពࡢ⮬ື㌴ࡢ౑⏝ᆅᇦ㸪
㒊఩࡟࠾࠸࡚㸪ࢭࣥࢧ࣮ィ ⤖ᯝ࠿ࡽ㕲㗰ᮦᩱࡢ⭉㣗㏿ᗘࢆண ࡋ㸪せồ௙ᵝ࡟ᛂࡌࡓ᭱㐺࡞ᮦᩱ㑅ᐃࢆ⾜࠺᪉
ἲࢆ౛♧ࡋࡓࠋᮏ◊✲ࡢᡂᯝࡣ㸪ᕷሙࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟క࠺᪂ࡋ࠸⭉㣗⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿຠ⋡ⓗ࡞㜵㗵タィࡸ㸪⭉㣗
ヨ㦂ἲ㛤Ⓨ࡟࠾ࡅࡿᐇ㌴⭉㣗せᅉࡢᢳฟ࡞࡝࡟ά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᑗ᮶ࡢ㜵㗵㗰ᯈࡢ㑅ᐃࡸ㛤Ⓨ࡟㈉⊩ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
➨ 6 ❶ࡣ㸪ᮏㄽᩥࡢ⥲ᣓ࡛࠶ࡾ㸪ྛ❶࡟࠾ࡅࡿ◊✲ᡂᯝࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᮏ◊✲ࡢᡂᯝࡢᕤᴗⓗ࡞ព⩏࠾
ࡼࡧᑗ᮶ࡢⓎᒎᛶ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋ 
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